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Возрастающие требования к выходным характеристикам совре-
менных приборов СВЧ типа ЛОВ, ЛБВ обуславливают необходимость 
разработки и совершенствования методик оптимизации рабочих ре-
жимов систем формирования и фокусировки электронных пучков в 
таких приборах. 
В данной работе предложена методика расчета модуляционной ха-
рактеристики на примере электронной пушки в типичном трехэлек-
тродном исполнении [1], что позволяет определять значения тока 
эмиссии катода в области отрицательных значений фокусирующего 
потенциала, а также запирающее напряжение без проведения экспе-
римента. 
Аналогия схемы управления током с помощью модулятора в элек-
тронных лампах и фокусирующего электрода в электронных пушках 
позволила применить методику получения базового уравнения модуля-
ционной характеристики с помощью методики, изложенной в [2]. Ана-
лиз структуры поля на оси системы для различных потенциалов фокуси-
рующего электрода, полученной путем применения метода конечных 
интегралов (FIT), позволил определить среднее значение проницаемости 
первого анода, необходимое для решения базового уравнения. В резуль-
тате была построена модуляционная кривая, позволяющая аналитически 
описать характер изменения тока эмиссии катода, использованного в 
исследуемой аксиально-симметричной электронно-оптической системе, 
при задании отрицательных значений потенциала на фокусирующем 
электроде и оптимизировать интервалы задаваемых параметров при по-
следующем траекторном анализе движения электронов. 
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы № 0112U001379. 
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